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　＊英語にはある文字qxywはエスペランFでは用いない．
＊＊大文字は文の初めや個有名詞に用いる．　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　t
＊＊＊エスベラントの発音で注意するものは次のとおり，
　　c＝cats，〔ts〕の音．　e＝church，〔t∫〕の音．9＝gem，　ginger〔d5〕の音．　j＝yes〔j〕の音．
　　j＝　pleasure，　vision〔5〕の音．§＝shell，　shine〔∫〕の音．　fi＝Bach〔x〕の音．　ti　・＝　how〔w｝
　　の音．
2．発音一つの字に一つの発音……Pt・－v字とほとんど同じ．
　　　　amoアーモ　愛　　bonaボーナ　良い　　δokeladoチョコラード　チョコレート
　　　＊アンダーラインの引いてあるところを強く発音する．　　　アクセントは最後から二’
　　　　番目の母音に必ずおく．
3．冠詞　定冠詞はlaだけである（性・数・格による変化はない）。不定冠詞はない．
4．品詞語尾　名詞・形容詞・副詞・動詞の語尾は一定している，
協詞 細例 訳1名　詞
`容詞
宦@詞
一〇
|a
|e
belo
b?撃≠
ele?
美しい美
??
?（???）形一ihavj
在一as　havas
去一is　hovis
来一〇shaVOS
定一・US　havuS
令一uhavu
．複数　語尾にjをつける．
　例　美しい花　bela　floro
　　　美しい花々　belaj　fioroj
っ　　　　Mi　povas　havi　la　librpn，私はあの本が入手可能だ．
…っている　Mi　havas　eokoladon．私はチョコレートを持っている．
っていた　Li　havis　Ia　libron。彼はあの本を持っていた．
つでしょうLi　havos　la　libron・彼はあの本を手に入れるでしょう，
っていればSe§三havus　monon，§i　povus　vojagi．
　　　　　もし彼女がお金を持っていれぽ，旅行できるでしょうに．
て　　　　Havu　mian　pakajon．わた．しの荷物を持ちなさい．
52一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’lt6．基本数詞
　1unu，　2du，　3　tri，　4kvar，　5kvin，　6ses，　7sep，　80k，　9naU，　10　dek，
　100cent，　1，000　mil．10位や100位の数は日本語と同じ方式
　＊21＝dudek　unLt，　1985＝mil　naUcent　okdek　kvin・
　序数は一aをつける　1番目の（1a）unua，はじめに（一番目に）unue
　倍数詞は一〇blをっげる　2倍duoblo，2倍のduobla，2倍にduoble
　分数詞は一一〇nをつける　1／3triono，1／3のtriona，1／3にtrione
　集合数詞は一〇pをつける　4人一組kvaropo，四人組のkvaropa，四人組でkvarope
マ．人称代名詞
1人称｝「ni私 1・・われわれ
・人称1・・あなた1・・あなた・・た
3人称
．li彼
§i彼女
9iそれ
　　　彼ら
｝
　ili彼女ら
　　　それら
＊とのほかに，si〔再帰代名詞〕，　oni〔一般入
　称〕がある．
＊所有代名詞はこれらに一aをつける　（mia
　私の，viaあなた（カ～た）の51ia彼の）．
＊目的格には一nをつける（min私を，　vinあ
　なた（がた）・を，Iin彼を）．
・8．格　主格と目的格だけで，その他は前置詞であらわす．主格は名詞そのまま．目的格は語
　尾に一nをつける．前置詞の後には主格をおく．
　　　Mi　havas　libron．私は本を持っている．
　　　La　libro　estas　sur　la　tablo・本はテーブルの上にあります．
つ．疑問文CuまたはKi一を使6てつくる．
　Ou§i　estas　bela？　（彼女は美しいですか？）＊乎叙文にduをつけてつくる、
　Jes，§i　estas　bela・（肯定形）　Ne，§i　ne　estas　bela．（否定形）
　Kio　estas　tiQ？（それは何ですか？）』＊Kio（何か）Kion（何を）Kiu（だれ）
　Tio　estas　floro・（それは花です・）　　Kie（どこ）Kia（どんな）Kiuj（だれだれ）
ユ0．造語　語尾のつけかえや，接頭辞・接尾辞をつけ加えることによって新しいことばを作る．
　　mal－〔正反対を示す〕bona（良い）→胆1bona（悪し・），　sana（健康な）→聖lsana（病気の）
　　－ej〔場所を示す〕lemi（学ぶ）→［ern壁（学校），　mangi（食べる）－man9（jo（食堂）
　　艶ro（鉄）十v（）jo（道）→睡v（）jo（鉄道），　po§to醒（郵便）十karto（カード）→poStkarto（郵便葉書）
　　en（中に）＋iri（行く）→eniri（中に入る），　fbr（あちらへ）＋iri→fOl’三ri（去る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J　’
　　＊大多数の国語が同一の語源から採用している語は，これをエスペラント式に綴ってエスペ
　　　ラントに採用してもよい．’
　　　telef・n・電話aer・planQ飛行機
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参考2
　　　　　　　　　　エスペラントの相関語群
三宅史平くエスペラント小辞典〉，大学書林，1965より
　　　　　　　　　　　　　　相　関　語群
　　　エスペラントには，指示・疑問・否定その他の代名詞・形容詞・副詞で椙
　　　互に意味の関係あるものを整理して，その関係を形で示した語があります・
L
?
喝
????
???．??
囎
有所
???
????
????
ti・
指示
tio
そのもの
そのこと
tiu
その人
それ・．哺．．「．－・．．「－一一一一．
その
tia
そんな
ties
その人の
それの
t三e
そこに
tieI
そうして
そのよう
に
ひじょう
に
tia1
それゆえ
だから
tiam
そのとき
すると
tiom
それほど
そんなに
　　　kY
　疑問i関係
　　　　kio
農ご、i儘僻）
　　　f，u
蟄1一ξ6剛i（畿働
　　　、ia
どん蝋鱒）
　　　kies
だれ・ 焔ｿ孚
　　　kie
どこに｝（懸＞
　　　kiel
　　　　i　（tiel）
ど5してi〔接〕＿とし
ど2ようi三の。
　　　　i　うに
　　　kial
・ぜ1（…1）
　　　kiam
・っ
画D．）
　　　k特。だ。
どれほど髄U
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定不
??????．? ????
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人
??
ある＿
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ある人の
　ie
どこかに
　iel
どうにか
　して
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なぜか
iam
いつか
　iom
いくらか
すこし
　　ei・
　　普遍
　　eio
すぺてのもの
すべてのこと
麟i鍵
各… 遠ｸ
　　こia
あらゆる（種類
　の）
　　ごies
　万人の
　とie
いたるとこ
　ろに
　eiel
いろいろに
eiaL
　優
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　eiom
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　否定
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副
詞
（）の申に，関係する先行詞を示します．
（）の中のtio＿，　tiu＿などの＿は，　io，　eio，　neniorn；iu，　eiu，　neniuなど
　を示します．
率使用されることがまれなので，わざと訳語をはぶきます．
　☆　この他，動詞には6種の分詞（現在，過末，
り，動詞esti（be動詞に相当）の諸形’と結合して，
の時制を表わすことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－54＿
未来×能動，受動）があ
能動態，受動態及び各種
参考3
エスペラントと各国語対照例
V・バランキン〈エスペラントの理論〉，モスクワ，1929，複刻ザールブ
リュッヶン，1977より
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